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Abstract: Television reality show programs do not only 
provide entertainment for the audience, but they are also 
oriented towards the internalisation of socio-cultural and 
religious values. Accordingly, many studies of da'wah lately 
have tried to discuss Islamic values depicted on television 
programs or other mass media. This article analyses the value 
of sincerity contained in the reality show Pantang Ngemis on 
Global television (GTV). A qualitative research methods and 
content analysis approach of Krippendorf model used in this 
study. The findings indicate that the internalization of the 
sincerity values conveyed by this program encompass the 
value of lillahi ta'ala, the value of high social care, living 
calmly, being light in doing good, and being grateful for the 
blessings of Allah Swt. 
Keywords: Sincerity, television programs, content analysis, 
Islamic values. 
Abstrak: Program reality show dalam televise tidak sekedar 
berfungsi sebafai hiburan, namun juga dioreintasikan untuk 
penamaman nilai-nilai sosial-budaya dan agama. Oleh 
karenanya, banyak kajian dakwah belaknagan ini yang 
mencoba membahas nilai-nilai keislaman dalam program 
hiburan di televisi atau media massa lainnya. Artikel ini 
menganalisis nilai keikhlasan yang terdapat dalam acara 
reality show Pantang Ngemi” di Global TV (GTV). Metode 
penelitian kualitatif dan pendekatan analisis isi model 
Krippendorf digunakan dalam studi ini. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa internalisasi nilai keikhlasan yang 
disampaikan oleh program ini meliputi nilai lillahi ta’ala, nilai 
kepedulian sosial tinggi, hidup tenang,ringan dalam berbuat 
kebaikan, dan mensyukuri nikmat dari Allah Swt. 
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